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I) 見学者（2005年4月 1日～ 2006年 3月31日）
来館者総数： 428名（日本人 266名、外国人 162名）
案内総回数： 88回（日本人 61回、外国人 27回）
外国人の国名（人数）： 中国（73）、韓国（60）、モンゴル国(14）、アラブ首長国連邦（5）、南アフリ
力共和国（3）、？メリ力、ブ－タン（各2）、オー ストラリア、スー ダン、イギリス（各 1)
I) 民族薬物データベース（2005年 4月 1日～ 2006年 3月31日）
7クセス数： 8,243件
専門模索7クセス数： 1,503件 （日本語 1,404件、英語 99件＊）
専門模索登録音毅： 156名 （日本語 144名、英語 12名＊）（全952名）
一般検索アクセス数： 1,669件＊（日本語 1,543件へ英語 126件＊）
*2005年7月15日～ 2006年3月31日の集計
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